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ABSTRAK 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji masalah dalarn pelaksanaan Pembelajaran 
Koperatif guru-guru Sekolah Menengah di Daerah Kota Setar. Kajian ini melibatkan 200 
orang responden yang terdiri daripada guru-guru pelbagai mata pelajaran. Soal selidik 
telah digunakan untuk mengumpul data. Soalan tersebut menguji pengetahuan dan 
kemahiran pelaksanaan Pembelajaran Koperatif yang dirniliki oleh guru-guru 
berdasarkan persepsi untuk mengesan masalah utarna pelaksanaan Pembelajaran 
Koperatif. Data-data dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif, Ujian- t, ANOVA dan 
Korelasi Pearson. Kajian telah mendapati masalah pelaksanaan Pembelajaran Koperatif 
pada tahap tinggi adalah dalam aspek kemahiran, iaitu guru-guru tidak menyediakan 
bahan pengajaran berstruktur. Empat masalah lagi adalah pada tahap sederhana iaitu 
guru-guru sukar menilai pelajar melalui kerja kumpulan, pelajar tidak membuat tugasan 
kurnpulan, pelaksanaan Pembelajaran Koperatif gm-guru menjadikan pelajar bising dan 
perabot dalam bilik darjah menghalang pelaksanaan Pembelajaran Koperatif. Kajian ini 
juga mendapati ada perbezaan yang signifikan mempengaruhi masalah pelajar tidak 
membuat tugasan kumpulan di antara guru perempuan dengan guru lelaki. Satu lagi 
perbezaan yang signifikan ialah tempoh mengikuti latihan mempengaruhi masalah pelajar 
menjadi bising semasa pelaksanaan Pembelajaran Koperatif dan masalah perabot dalam 
bilik darjah menghalang pelaksanaan Pembelajaran Koperatif. Sementara urnur, 
pengalaman mengajar dan bidang mata pelajaran tidak ada perbezaan yang signifikan 
mempengaruhi masalah. Selanjutnya kajian mendapati, tidak ada hubungan yang 
signifikan di antara masalah-masalah pelaksanaan Pembelajaran Koperatif dengan 
sokongan yang diterima oleh guru dan cara guru mendapat kemahiran. 
ABSTRACT 
The aim of this research was to survey the problems of Cooperative Learning 
implementation among Secondary School teachers in Kota Setar District. This research 
had involved 200 teachers, who are teaching different subjects. The questionnaire was 
used to test the teacher's knowledge and skills in the implementation of Cooperative 
Learning. The data was collected to identify the major problems in the implementation of 
Cooperative Learning. Descriptive Statistic, t-Test, ANOVA and Pearson Correlation 
were used to analyzed this data. This research had proved that the main aspect which 
teachers face problems in the implementation of Cooperative Learning was skill aspect, 
the majority teachers were not well prepared with their structured teaching materials. 
There were four more problems which were at the average level, teachers were difficult 
to evaluate the students through their group work, students did not do their group 
assignment co-operatively, teachers were unable to control their classes when student 
made noise and the infrzlstructure in the classroom had caused obstruction on Cooperative 
Learning implementation. Furthermore, there was significant difference between the 
assignment done by the students given by the male and female teachers. There was also 
significant difference between teachers unable to control their classes when student made 
noise and obstruction of the infrastructure inside the classroom may had caused by their 
training period. Anyway, age, teaching experience and subjects did not caused significant 
difference in this problems. However the research had shown that there was no 
significant relationship between the problems on Cooperative Learning implementation 
and the supports given to the teachers and how they got their skills. 
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Kebiasaannya, guru-guru menggunakan kaedah "chalk and talk" untuk mengajar di 
mana kaedah ini lebih berpusatkan kepada guru sebagai sumber utama maklumat. 
Walaupun kaedah pengajaran secara tradisional ini mempunyai kelebihan dari segi 
menjimatkan masa guru semasa menghabiskan sukatan dan semua murid menumpu 
perhatian kepada guru, namun kekurangan yang nyata dalam teknik ini menurut 
Hamm dan Adam (1  994) ialah "itfills in onlypart of learningpicture became it fails 
to tap the learning power and lessons of collaboration". 
Justeru itu, Pembelajaran Koperatif mampu mengatasi kekurangan dalam kaedah 
pengajaran secara tradisional dari aspek pemuafakatan yang diperlukan dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Dalam Pembelajaran Koperatif, pelajar dilatih belajar 
dalam satu pasukan ke arah mencapai matlamat yang dikongsi bersama, Johnson 
(1 992). 
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